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GERALDI~E FERRARO 
2201 ISCO SIN AVE NORTHwEST 
illASHI ~GTO~ DC 20007 
wE ~ISH TO EXPRESS OUR ~ARMEST CONGRATULATIONS FOR YOUR NOMINATION AS 
VICE PRESIDENTIAL CANDIDATE FOR THE DEMOCRATIC PARTY. AS A MAJOR 
QUEE~S CULTURAL ORGANIZATION WE ARE PROUD AND DELIGHTED AT THE 
PROSPECT OF HAVING A VICE PRESIDENT FROM QUEENS IN THE WHITE HOUSE. 
SHOULD YOU ISH TO EXPRESS YOUR VIEWS ON THE DEVELOPMENT 0, CULTURE 
ANO THE ARTS IN QUEENS PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US. WE WILL BE 
HAPPY TO ASSIST You • 
SINCERELY 
AIDA GO~Z~LEZ PRESIDENT QUEENS COUNCIL ON THE ARTS JEAN P WEISS 
EXECUTIVE DIRECTOR QUEENS COU~CIL ON THE ARTS 
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